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た（たとえば Evans, 1970; Goudie, 1985; 




風化は特に乾燥地域 (Goudieand Day, 1980)や
海岸周辺地域(Mottershead, 1989)にみられるが、










































































単独の塩溶液と、 Na2S04+MgS04 (16. Og+25. 5g)、
Na2S04 +CaS04 (16. Og+O. 2 lg)、MgS04+CaS04 (25. 5g 
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